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Elkin Obregón
Nació en Medellín, estudió arquitec-
tura en la Universidad Pontificia Boliva-
riana. Es conocido como cronista, cari-
caturista, lector y tertuliante. Este libro 
lo conforman crónicas inéditas y una 
selección de las realizadas entre los 
años 1992 y 2008 para la Revista La 
Hoja de Medellín y para el periódico 
Universo Centro.
El Fondo Editorial de la Universidad EAFIT en la Colección Bicen-
tenario, que reúne a las editoriales universitarias de Antioquia para 
celebrar los 200 años de su Independencia con cien títulos de 
interés, presenta las Crónicas de Elkin Obregón. Con esta obra se  
busca cultivar el interés por el género, y hacer un reconocimien-       
to a aquellos escritores que en apariencia tienen un tono menor, pero 
que en sus temas y estilo hacen el relato vívido de una época y de 
unas mentalidades. A veces, también se atraviesa el humor, como el 
que entraña la escritura suelta y descomplicada de Obregón, uno     
de sus mejores oficiantes.
